





∀摘要# 本文通过重新估计我国在 1952~ 2008年间的实际资本存量, 推导出我
国的潜在产出和 GDP 缺口, 并对 自然率假说 进行了检验。研究结果表明, 我
国资本弹性约为 0 6749, 全要素生产率大约经历了 9个周期。通过对三种估计产
出缺口方法所得到的结果进行比较后发现, 对于经历过自然条件冲击和技术革新的
国家来说, 生产函数法优于直接 H- P 趋势法和估计潜在增长率法。在对 自然率
假说 进行检验后, 本文认为, 我国 1952~ 2008年的数据拒绝了 自然率假说 ,
当前产出缺口的提高会提高我国的一般价格水平。
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! ! Abstract: T his paper it re- est imated the actual capital stock o f China betw een
1952 and 2008, derived the country∃ s potent ial output and the GDP gap and ex
am ined the natural- rate hypo thesis T he results show ed that the capital elast ic
ity o f China w as about 0 6749 and the to tal factor productiv ity had undergone about
nine cycles around T hr ough comparing the results obtained by three kinds o f meth
ods to count the output gap, it found that the product ion funct ion methodo logy is
superior to the methodolog y of the direct H- P f ilter and the methodolo gy o f poten
t ial g row th rate to countries w ho had experienced the impact o f natural shocks and
technolog ical innovat ion A fter the testing of the natural- rate hypothesis , this
paper found that it rejected the natural rate hypothesis on the data of betw een
1952 and 2008 and the increasing of output gap w ould reduce the general price level
in China
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引 ! ! 言
1968年, F riedman提出了著名的 自然失业率假说 , 即包含了劳动力市场和产品市
场之实际特征的瓦尔拉斯均衡方程所获得的失业水平或垂直 Phillips 曲线所代表的失业水
平。其推论便是长期的产出水平与一般价格水平无关, 长期的总供给水平也是一条垂直的曲
线。 自然失业率假说 与其推论一起被称为 自然率假说 (宋铮、袁志刚, 2002)。检验
一个国家是否拒绝 自然率假说 具有重要的意义。首先, 如果不能拒绝自然率假说, 就表
明该国不能拒绝在长期有一个自然失业率, 这个自然失业率就会成为这个国家制定宏观经济






要检验 自然率假说 , 就要先估计这个国家的潜在产出与产出缺口。潜在产出与产出
缺口是反映一个国家宏观经济运行的一个重要工具, 也是宏观经济政策制定的重要依据之




估计潜在产出的方法有很多种, 比如包括直接对 GDP 数据进行 H- P 滤波 ( Hodr ick、
Prescot t , 1981) 处理后得到长期趋势, 从而估计出潜在产出的方法, 如 Ger lach、Peng
( 2006) , 刘斌、张怀清 ( 2001) , 刘金全、刘志刚 ( 2004) 等; 也包括利用基年增长率估计
的潜在产出, 如郭庆旺、贾俊雪 ( 2004) ; 还包括利用组成现实生产函数的各生产要素数据,
得到全要素生产率, 从而得到总量生产函数的潜在产出, 如沈利生 ( 1999) , 李宏瑾
( 2008) , Natan Epstein、Corrado Macchiar elli ( 2010) 等。本文认为, 由于前两种方法均存
在一定的局限性 (见表 1) , 因此, 本文将采用第三种方法对潜在产出进行估计。
表 1 三种估计潜在产出方法的比较
简 ! ! 介 优 ! 势 缺 ! 陷
第一种方法
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一、中国潜在产出的估计
本文利用第三种方法对于我国 1952~ 2008年的潜在产出进行估计。本文采用 CD生产
函数 Y t= A K tL t。Y t 代表实际产出, K t 代表实际资本存量, L t 代表就业量, 为资本弹性,
为就业弹性。两边取对数可以得到 ln ( Y t ) = ln ( A ) + ln ( K t ) + ln ( L t )。当采用约
束 + = 1时, 上述公式可以转换为 ln ( Yt / L t ) = ln ( A ) + ln ( K t / L t )。上述公式的计
量模型为 ln ( Y t / L t ) = c+ ln ( K t / L t ) +  t , 其中  t 为残差项, 也即全要素生产率。
Phillips ( 1958) 提出了关于失业率与工资率之间关系的曲线, 即 Phillips曲线。Fried
man ( 1968) 提出了著名的 自然率假说 , 即长期内 Phillips曲线是垂直的。结合 Phillips
曲线, 我们可以得到GDP 产出缺口与一般价格水平的内在关系, 即 ln ( p t ) = c+ [ lny t-
ln y
-
] + ln ( p et )  。其中 p t 代表一般价格水平, c为就业弹性, 为平均资本劳动的弹性, y
-
为潜在产出, p et 为一般价格水平的预期。当人们对价格采取适应性预期时, 可以得到关于
价格水平的关系式 ln ( p
e





ln ( p i ) ] , 其中 b是一个大于零的常数。
根据 T obin ( 1968)、Solow ( 1968) 对自然率的研究, 可以讨论我国的产出缺口与一般价格






(1- b) t- i- 1 ln ( p i ) ] +  t。当 c1 )0, c2 ) 1时, 便可以拒绝 自然率假说 ∗。




测度实际资本存量的方法主要包括永续盘存法 ( Go ldsmith, 1951) , 即采用相对几何递
减模型、直接普查法 (黄勇峰、任若恩、刘晓生, 2002)。投资指标主要包括积累额 (张军,
2003)、全社会固定资产投资 (王小鲁、樊纲, 2000)、固定资本形成总额 (何枫, 2003)、




取本文采用了张军 ( 2004)、何枫 ( 2003) 所采用的方法, 即用固定资本形成总额作为投资
的替代, 既体现农业部门投资又回避固定资产交付使用率的偏差。
在采用永续盘存法下 + , 各学者对于折旧率的选取也是不同的。比如张军 ( 2004) 定为





这里的 y t, y
-
代表的均是平均资本产出。在规模不变的假设下, 由于是对数形式, 可以发现平均劳动产出与平均
资本产出系数之间存在一个倍数关系, 即它是平均劳动产出系数的 / ( 1- ) 倍。
推导过程请参见 Phill ips ( 1958)、Samuelson、Solow ( 1960) 和宋铮、袁志刚 ( 2002) 的研究。我们在此要说明
的是, 自然率假说 要求 ln ( p t) = c+ ln ( p
e
t ) , 即一般价格水平只受预期的影响。只要 c1) 0, c2 ) 1便可以拒绝 自
然率假说 (如果读者感兴趣, 我们可以提供推导过程) 。
永续盘存法的估计公式为 k t+ 1= k t+ I t / Pt - !k t , 其中 kt 代表第 t 期的资本存量, I t 代表第 t 期的投量, P t 代表
第 t 期的价格水平。
资本品的平均股役年限设为 14, 即 k 为 14。他所定义的折旧年限即为 15年。 但是这种方
法要求我们必须精确地定义出折旧年限。这正是这种方法的缺陷之一。与其他学者的研究相
比较, 本文在折旧率选取上取了一个比较适中的数值, 将折旧率定义为 0 667, 即折旧年限
约为 15年。这与 Holz定义的年限相一致。由此, 我们可以得到中国 1952~ 2008年的实际
资本存量 (见表 2) ∗。














存量 ( 1979~ 2007)
1952 80 7 100 558 35 585 49
1953 115 3 98 807 637 80 667 05
1954 140 9 98 199 738 74 770 51
1955 145 5 94 003 844 25 879 07
1956 219 6 93 737 1022 21 1060 59
1957 187 89 745 1162 40 1205 33
1958 333 90 057 1454 63 1502 77
1959 435 7 101 257 1787 90 1842 90
1960 473 97 282 2154 86 2218 54
1961 227 6 95 507 2249 44 2323 74
1962 175 1 102 541 2270 16 2355 07
1963 215 3 107 49 2319 04 2414 07
1964 290 3 105 276 2440 11 2544 98
1965 350 1 101 79 2621 30 2736 22
1966 406 8 99 82 2853 99 2979 58
1967 323 7 100 154 2986 83 3124 01
1968 300 2 96 723 3097 98 3246 94
1969 406 9 94 493 3321 96 3482 74
1970 545 9 94 477 3678 20 3851 59
1971 603 95 49 4064 34 4251 97
1972 622 1 96 698 4436 59 4640 19
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∗
李宾、曾志雄 ( 2009) 在延算 H olz资本存量时, 采用的延算公式为 k t+ 1= kt + I t/ P t - I t- l/ P t- l, 其中 l表示的
是资本品服役 l 期后退出生产的时限 (取值为 14) ; I t- l/ P t- l表示的是实际折旧额; I t/ P t 表示的是投资总额。
















存量 ( 1979~ 2007)
1973 664 5 96 793 4827 19 5048 30
1974 748 1 96 917 5277 11 5517 29
1975 880 3 98 105 5822 43 6083 56
1976 865 1 98 756 6310 08 6594 54
1977 911 1 100 23 6798 20 7107 88
1978 1073 9 100 782 7410 33 7746 97
1979 1151 2 103 123 8032 40 8400 33 9150 78
1980 1318 106 469 8734 56 9138 36 10035 38
1981 1253 117 038 9222 55 9734 39 10911 79
1982 1493 2 112 761 9931 63 10483 41 11799 01
1983 1709 115 748 10745 67 11343 24 12781 42
1984 2125 6 120 634 11790 96 12442 40 13915 17
1985 2641 129 504 13043 82 13759 11 15157 06
1986 3098 138 028 14418 27 15208 26 16555 25
1987 3742 145 522 16028 00 16906 16 18198 09
1988 4624 165 476 17753 30 18733 24 20064 34
1989 4339 179 817 18982 16 20066 97 21960 82
1990 4732 194 203 20152 68 21403 95 23616 94
1991 5940 212 652 21601 79 23059 69 25212 97
1992 8317 245 188 23553 04 25340 78 27099 69
1993 12980 310 407 26163 66 28366 97 29244 05
1994 16856 3 342 69 29337 36 32014 56 31626 86
1995 20300 5 362 908 32974 40 36172 97 34324 70
1996 23336 1 377 425 36957 99 40726 28 37544 08
1997 25154 2 383 841 41046 18 45047 22 41155 53
1998 27630 8 383 073 45521 33 49802 23 44930 89
1999 29475 5 381 541 50210 44 54815 15 48990 14
2000 33844 4 385 738 55635 34 60300 17 53466 78
2001 37754 5 387 281 61673 07 66430 77 58183 69
2002 43632 1 388 056 68803 24 73688 70 63077 63
















存量 ( 1979~ 2007)
2004 65117 7 418 802 88067 48 93338 22 76431 05
2005 77304 8 425 503 100361 24 105905 80 86081 43
2006 90150 9 431 885 114540 97 120425 23 98084 27
2007 105435 9 448 772 130395 40 136646 86 111947 98
2008 126209 5 488 892 147513 43
! ! 注: 数据来源于 &中国统计年鉴∋ 1999~ 2009 年, &新中国统计年鉴∋ 1952~ 1999 年。固定资产投资
价格指数来源于李宏瑾 ( 2008)。
从表 2可以看到, 由于折旧率选取和计算方式上的差别, 我们估计的所有结果均低于李





设过程分为四个阶段: 第一个为 1984年我国在科技上的进步 (其中以 1983年我国巨型计算
机的研发成功为标志) , 第二个为 1992年十一届三中全会确立的社会主义市场经济地位, 第
三个为 2000年以后我国经济政策的变化 ( 1997年开始我国转向扩张型的财政政策和宽松型
的货币政策到 2000年开始发挥作用)。
本文的计量经济模型设为 ln ( Y t ) = ln ( A ) + ln ( K t ) + bln ( L t ) + ot+ nt + p t+  t。
其中 ot , nt , p t 是虚拟变量, 代表四个阶段。得到的计量结果见表 3。
表 3 中国 1952~ 2008年间生产函数的分析
! ! ! ! ! 被解释变量
解释变量 ! ! ! ! !
Y
C 4 264437 ( 1 129854)
K 0 469560**** ( 5 340775)
L 0 467767* ( 1 537315)
N 0 218005**** ( 3 614876)
O 0 222219**** ( 3 243732)
P 0 382130**** ( 4 550740)
! R2 统计量
! 调整后的 R 2 统计量
! F 统计量





! ! 注: ****代表通过 1%的显著性水平检验; ***代表通过 5% 的显著性水平检验; **代表通过 10% 的显著性
水平检验, * 代表通过 20%的显著性水平检验。
其中 Y 表示实际 GDP产出的对数; K 表示实际资本存量的对数 , L 表示就业量的对数。下同。
数据来源同表 2。
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从表 3的计量结果可以发现, 以 N 代表 1992 年以后的截距要高于 1952~ 1991 年间的
截距; O代表第一阶段的虚拟变量, 表明 1984年以后的截距高于 1984年以前的截距; P 代
表第三阶段的虚拟变量, 表明 2000年以后的截距要高于 2000年以前的截距。同时, 各参数
都通过了显著性检验, 模型的整体参数也通过了显著性检验。但是, 由于 D- W 检验为
0 696369, 这表明模型中应该出现了自相关。我们利用 WALD检验确定我国的宏观生产函
数是否具有规模不变的特征。通过对模型进行WALD检验后发现 (见表 4) , 的确具有规模
不变的特征。
表 4 对我国生产函数的 Wald检验
Wald 检验
原假设 F统计量 P值
a+ b= 1 0 080309 0 7780
! ! 在这个结论的基础上, 我们将计量模型设为 [ ln ( Y t / L t ) ] = ln ( A ) + [ ln ( K t /
L t ) ] + nt+ ot+ p t+  t , 得到的结果表明 (见表 5) , 模型各参数均通过了 1%的显著性水平
检验, 同时 F 值也表明模型整体参数通过了检验。但是 D- W 值约为 0 702249, 表明模型
出现了正的自相关性。为了克服自相关, 我们首先检查了残差序列是否存在单位根性质, 即
ADF 检验 , 得到的结果见表 6。
表 5 在规模不变条件下对我国宏观生产函数的分析
! ! ! ! ! ! 被解释变量
解释变量 ! ! ! ! ! !
Y , L
C 3 196848**** ( 13 93428)
K , L 0 446531**** ( 13 42476)
N 0 216177**** ( 3 637560)
O 0 212847**** ( 3 579401)
P 0 397336**** ( 6 206854)
! R2 统计量
! 调整后的 R 2 统计量
! F 统计量





! ! 注: ****代表通过 1%的显著性水平检验; ***代表通过 5% 的显著性水平检验; **代表通过 10% 的显著性
水平检验; * 代表通过 15%的显著性水平检验。
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 在对残差序列进行单位根检验之前, 我们对人均 GDP 产出进行单位根检验, 其结果表明人均 GDP 产出 (对数)
是一阶单整的 ( ADF= - 7 005055, 而 5%显著性水平的临界值为- 2 915522)。对人均资本 (对数 ) 进行的检验结果也
表明人均资本存量也是一阶单整的 ( ADF= - 3 486362, 而 5%显著性水平的临界值为- 2 915522)。由于人均 GDP 产出
和人均资本都是一阶单整的, 表明二者的确具有某种长期稳定的关系。这种关系也是本文利用虚拟变量和修正模型建模
的基础。
! ! 表 6 对残差的单位根检验
原假设: 残差 ( E) 有一个单位根
ADF 临界值







! ! 这表明, 在 5%的显著性水平下并不存在单位根, 也说明模型应该具有稳定关系的协整
关系性质。为了克服自相关, 本文采用了误差修正模型, 计量模型为 d [ ln ( Yt / L t ) ] = c+
d [ ln ( K t / L t ) ] + d [ ot ] + d [ nt ] + d [ p t ] +  t- 1 , 得到的结果见表 7。其中 F 值为
3 904, 表明模型整体参数通过 1%显著水平的检验。资本的弹性为 0 6749、劳动的弹性为




! ! ! ! ! ! 被解释变量
解释变量 ! ! ! ! ! !
D ( Y- L)
C - 0 005180 ( - 0 321407)
D ( K- L ) 0 674860**** ( 4 004440)
D ( N) 0 039464 ( 0 559127)
D ( O) 0 109047 ( 1 512521)
D ( P ) 0 014965 ( 0 204617)
E ( - 1) - 0 300042*** ( - 2 993542)
! R2 统计量
! 调整后的 R 2 统计量
! F 统计量





! ! 注: 数据来源同表 2。
通过比较, 可以发现这个结果与其他学者的研究结果是基本一致的。但是也存在一些差
别, 本文得到的资本弹性为 0 6749, 高于张军、施少华 ( 2002)、郑京海、胡鞍钢 ( 2005)、















资本弹性 0 6749 0 6029 0 69 0 6 0 557 0 6 0 8136
劳动弹性 0 3251 0 3971 0 31 0 4 0 443 0 4 0 1864
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 其中 d [ % ] 表示一阶差分、c 代表常数项。
! ! 3 全要素生产率的估计 ( TFP)










) ] , 从而可以得到我国 1952~ 2008年的全要素生产率序列 (见图 1)。
图 1 ! 我国 1952~ 2008年的全要素生产率序列
注: 数据来源同表 2。
通过计算全要素生产率的变动率 (见图2) 可以发现, 我国 1952~ 2008年的全要素生产率
的变动呈现出一定的波动规律, 很可能具有一定的周期性特性。故本文利用 H- P滤波法, 并
采用郭庆旺、贾俊雪 (2004) 提出的将乘子定义为 25, 得到我国 1952~ 2008年的全要素生产
率的趋势变动和周期波动序列 (见图 3、图 4)。从图中可以发现, 全要素生产率的总体趋势呈
现出先下降后上升的态势。1952~ 1965年总体趋势下降, 1966~ 2008年总体趋势上升。对于
全要素生产率的周期波动序列来讲, 大约经历了 9个周期, 分别是1952~ 1955年、1956~ 1963
年、1964~ 1968年、1969~ 1977年、1978~ 1982年、1983~ 1991年、1992~ 1999年、2000~
2003年、2004~ 2008年。这些波动表明, 我国的 TFP 波动与我国公有制经济制度的建设、自
然条件的变化 、改革开放、市场经济制度建设均存在直接的正向的关系。
图 2! 我国 1952~ 2008年全要素生产率的变动率
4 潜在就业量的估计









率、失业率的准确数据, 同时, 我国在很长一段时间里工资也是受国家调控的, 使得我们需
要考虑新的方法。故本文采用郭庆旺、贾俊雪 ( 2004) 提出的 H- P 滤波方法来估计我国的
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 中国在 1961~ 1963年经历了三年的自然灾害。
图 3! 全要素生产率的趋势序列 (TFP) ! ! 图 4! 全要素生产率的周期波动序列 (TFP)
注: 数据来源同表 2。 注: 数据来源同表 2。
潜在就业量。由于 20世纪 60年代我国经济活动人口的数据部分缺失, 又因为我国的经济发
展过程中也受到过自然灾难的冲击, 因此我们采用总人口来估计潜在就业量。具体步骤为:


























1952 692 20 7 97 20686 62 558 35 720 75 - 28 55 - 0 041
1953 793 75 7 69 21346 36 637 80 769 04 24 71 0 031
1954 824 08 7 40 22016 72 738 74 825 68 - 1 60 - 0 002
1955 874 34 7 10 22700 81 844 25 875 11 - 0 77 - 0 001
1956 967 99 6 78 23394 59 1022 21 959 82 8 17 0 008
1957 1005 29 6 43 24078 38 1162 40 1003 22 2 06 0 002
1958 1191 16 6 07 24715 7 1454 63 1111 17 79 99 0 067
1959 1334 60 5 70 25255 69 1787 90 1206 86 127 74 0 096
1960 1352 28 5 33 25721 37 2154 86 1286 84 65 44 0 048
1961 984 53 4 99 26173 91 2249 44 1248 22 - 263 70 - 0 268
1962 1133 22 4 74 26682 84 2270 16 1200 18 - 66 95 - 0 059
1963 1022 27 4 58 27296 39 2319 04 1184 84 - 162 57 - 0 159
1964 1183 57 4 50 28033 47 2440 11 1216 87 - 33 30 - 0 028






















1965 1353 76 4 49 28887 4 2621 30 1285 65 68 11 0 050
1966 1537 17 4 50 29839 18 2853 99 1380 61 156 55 0 102
1967 1446 04 4 53 30859 71 2986 83 1446 54 - 0 51 0 000
1968 1445 82 4 56 31916 46 3097 98 1508 75 - 62 93 - 0 044
1969 1557 07 4 59 32972 63 3321 96 1610 88 - 53 81 - 0 035
1970 1849 84 4 63 33988 99 3678 20 1755 37 94 48 0 051
1971 2006 78 4 64 34934 75 4064 34 1901 27 105 51 0 053
1972 2055 21 4 64 35796 78 4436 59 2030 35 24 86 0 012
1973 2234 34 4 61 36591 29 4827 19 2152 59 81 75 0 037
1974 2277 32 4 57 37339 54 5277 11 2281 11 - 3 79 - 0 002
1975 2442 80 4 53 38067 38 5822 43 2430 54 12 27 0 005
1976 2450 60 4 50 38803 26 6310 08 2564 16 - 113 56 - 0 046
1977 2544 70 4 49 39580 69 6798 20 2708 74 - 164 04 - 0 064
1978 2878 00 4 51 40435 41 7410 33 2903 51 - 25 51 - 0 009
1979 3192 24 4 55 41395 86 8032 40 3117 69 74 54 0 023
1980 3316 56 4 61 42479 76 8734 56 3368 19 - 51 63 - 0 016
1981 3483 76 4 67 43690 18 9222 55 3579 19 - 95 42 - 0 027
1982 3823 90 4 75 45025 35 9931 63 3862 62 - 38 72 - 0 010
1983 4150 28 4 83 46484 87 10745 67 4181 69 - 31 40 - 0 008
1984 4763 89 4 89 48079 41 11790 96 4559 06 204 84 0 043
1985 5223 70 4 92 49818 27 13043 82 4972 62 251 08 0 048
1986 5626 63 4 93 51716 14 14418 27 5388 83 237 80 0 042
1987 6014 37 4 90 53790 58 16028 00 5833 91 180 46 0 030
1988 6218 65 4 87 56041 79 17753 30 6287 40 - 68 76 - 0 011
1989 5988 11 4 84 58427 66 18982 16 6630 11 - 642 00 - 0 107
1990 6577 25 4 84 60832 47 20152 68 6998 88 - 421 63 - 0 064
1991 7269 70 4 88 63006 18 21601 79 7479 22 - 209 52 - 0 029
1992 8135 20 4 95 64846 38 23553 04 8111 82 23 38 0 003























1994 10410 00 5 09 67563 56 29337 36 9809 31 600 69 0 058
1995 11040 62 5 14 68564 03 32974 40 10775 19 265 43 0 024
1996 11905 51 5 19 69422 81 36957 99 11785 44 120 07 0 010
1997 12694 88 5 24 70195 9 41046 18 12814 36 - 119 48 - 0 009
1998 13498 34 5 30 70922 57 45521 33 13964 20 - 465 86 - 0 035
1999 14283 75 5 40 71628 36 50210 44 15246 79 - 963 05 - 0 067
2000 17043 44 5 54 72328 07 55635 34 16807 39 236 06 0 014
2001 18677 20 5 71 73027 31 61673 07 18622 12 55 08 0 003
2002 20793 65 5 90 73721 81 68803 24 20798 40 - 4 75 0 000
2003 23287 00 6 12 74406 97 77701 62 23486 38 - 199 38 - 0 009
2004 26337 10 6 36 75078 68 88067 48 26637 25 - 300 15 - 0 011
2005 30457 44 6 62 75733 67 100361 24 30347 27 110 17 0 004
2006 35248 77 6 88 76373 45 114540 97 34590 50 658 26 0 019
2007 39933 50 7 14 77003 23 130395 40 39299 17 634 33 0 016
2008 43996 29 7 40 77629 35 147513 43 44383 50 - 387 21 - 0 009
! ! 注: 数据来源同表 2。
通过上述的估计可以发现, GDP 缺口的偏离率均保持在 ( - 0 27, 0 12) 的区间。其
中, 在我国经历三年自然灾害的第一年, 即 1961 年偏离率为- 26 78% , 达到最低值。
1961~ 1963年, 我国的 GDP 缺口偏离率分别为- 26 78%、- 5 908%、- 15 9% , 其平均
值为 16 2%, 偏离程度最高。三年自然条件恶化使得我国实际 GDP 产出远远低于潜在 GDP
产出。同时, 1959、1966年我国的 GDP 缺口偏离率也较高, 分别为 9 57%、10 18% , 在
这两年我国的实际 GDP 国民产出远远高于潜在产出。
当然, 我们也观察到, 1992~ 1996 年, GDP 缺口偏离率分别为 0 2874%、5 85%、
5 77%、2 4%、1 01% , 均高于潜在 GDP 产出。而这正是在 1992年十一届三中全会确立
有中国特色的社会主义市场经济制度之后, 表明有中国特色的社会主义市场经济制度有利于
促进我国 GDP 产出效率的提高。
同时, 为了考察 GDP 缺口是否具有周期波动的性质, 我们分别应用 H- P 滤波法分离
出 GDP 缺口值和 GDP 缺口偏离率的周期性趋势, 得到两个序列的周期性波动序列 (见图
6、图 7)。从图 6中可以发现, GDP 缺口值波动幅度越来越大, 这是因为我国实际 GDP 产
出的总值也越来越大的缘故。故本文提出, 可以用 GDP 缺口偏离率的周期性波动来分析我
国 GDP缺口的波动周期。从图 7中可以发现, 随着我国经济的高速发展, 我国GDP 缺口波
动的幅度具有逐步缩小的趋势; 1952~ 2008年间, 我国的 GDP 缺口波动有 9个周期, 较明
显的周期分别有 1952~ 1955年、1956~ 1963年、1964~ 1968年、1969~ 1977 年、1978~
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图 5 ! 我国 1952~ 2008年 GDP产出缺口偏离率
注: 数据来源同表 2。
1983年、1984~ 1987年、1988~ 1999年、2000~ 2003年、2004~ 2008年, 其中第 7个周
期 ( 1988~ 1999年) 长度为 11年, 时间最长; 1952~ 1955年和 2000~ 2003年周期长度为
4年, 时间最短; 从 2004年开始, 我国正在经历第 9个周期。
同时, 本文还考察了直接对实际 GDP 产出进行 H- P 滤波得到潜在 GDP 产出的方法,
和通过估计潜在增长率  从而估计潜在 GDP 产出的方法进行了分析。在估计潜在增长率时,
我们通过以 1952年为基年, 分别计算出各年的增长率, 再通过 H- P 滤波方法 (乘子仍然
取 25) 得到趋势的增长率作为潜在增长率, 再代入原来的公式估计出潜在 GDP 产出。通过
上述两种方法, 本文得到了三种方法的估计结果。(见图 8、图 9)
从图 8、图 9中可以看到, 三种方法所估计的潜在 GDP 产出的变动率和 GDP 产出缺口
偏离率存在巨大差异。其中, 生产函数估计方法和潜在增长率估计方法所得到的结论在
1961年、1962年均远远低于直接应用 H- P 滤波估计的我国潜在 GDP 产出缺口。对于潜在
产出的增长率而言, 生产函数估计方法所得到的结论在 1961~ 1963年间也远远低于直接应
用 H- P 滤波估计和应用潜在增长率方法估计的结论, 且是负值。与其相反, 直接应用
H- P滤波估计和应用潜在增长率方法估计的结果在 1961~ 1963年间却是正值。这与我国在
1961~ 1963年间遭受三年自然灾害的事实相矛盾。同时, 我们还注意到, 对于潜在增长率
估计方法而言, 1960~ 1994年间, 我国的 GDP产出缺口均为负值, 这与我国在 20世纪 90
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 由于我国大约经历了 9个周期, 本文通过逐个实验, 最终取得的波峰为 1994年, 趋势增长率为 6 5242%。
年代初的经济高速增长的事实相违背。同时, 从 1998年开始为了治理通货紧缩, 我国政府
连续出台了一系列扩张性的财政政策和宽松的货币政策, 从图中可以看到, 在 2000年左右,
我国基本上抑制住了经济的下滑趋势。从这方面说, 本文的生产函数法估计和增长率法估计
的结论较好, 而直接应用 H - P 滤波法估计的结果相对较差。
通过上述比较可以发现, 从总体上看, 虽然三种方法所估计 GDP 产出缺口的趋势具有
较大的差异, 但是由于生产函数方法在估计我国潜在 GDP 产出过程中, 需要考虑到潜在全
要素生产率和潜在就业量等数据, 使得这种方法能够较客观地反映一个国家自然条件的冲
击、生产技术更新的冲击。直接应用 H- P 滤波法和估计潜在增长率法来估计潜在 GDP 产
出的过程中就忽略了这两个方面的重要信息。故本文认为, 对于一个遭受过自然条件恶化、
在某些时期有一定技术革新的国家, 比如中国估计潜在 GDP 产出方法的比较理想选择是生
产函数法。本文将利用这一方法所估计的 GDP 产出缺口对 1952~ 2008 年间我国是否拒绝
自然率假说 进行检验。
二、利用扩展附加预期的 Phillips曲线对 自然率假说 的检验
在讨论产出缺口与一般价格水平的关系之前, 首先要讨论产出缺口与一般价格水平之间
是否具有一定的关系, 本文采用 Gr anger 因果检验的方法来确定二者之间是否存在因果关
系。本文采用居民消费价格指数这一指标作为一般价格水平的代表。从表 10中可以得到,
在分别滞后 2阶、4阶的条件下, 都不能拒绝 GDP 缺口是一般价格水平的原因。
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! ! 表 10 对一般价格水平与 GDP产出缺口之间的格兰杰因果关系检验
Granger 因果关系检验
滞后 2 期
原假设 观测样本个数 F 统计量 P值
Y 不是 P 的 Granger 原因 55 5 34520 0 00788
P 不是 Y 的 Granger 原因 0 13751 0 87185
Granger 因果关系检验
滞后 4 期
原假设 观测样本个数 F 统计量 P值
Y 不是 P 的 Granger 原因 53 3 10149 0 02472
P 不是 Y 的 Granger 原因 0 16284 0  95604
! ! 注: 其中 P 表示一般价格水平的对数; Y 表示 GDP 产出 (对数) 缺口值。下同。
数据来源同表 2。
Phillips ( 1958) 提出了一个关于失业率与工资率之间关系的曲线, 即 Phillips曲线。在
本文的研究中, 区别于李宏瑾 ( 2008) 的是, 我们并不打算直接考察产出缺口与通胀率之间
的关系。本文提出, 首先要考虑在附加预期条件下, 我国的产出缺口与通胀率之间是否成
立, 从而在更深层次上讨论我国的产出缺口与通胀率之间的内在关系。通过推广 Phillips曲
线可以得到产出缺口与通胀率之间的内在关系, 即 ln ( p t ) = c + [ lny t - ln y
-
] +
ln ( p t
e
)
 , 根据 Samuelson、Solow ( 1960)、Tobin ( 1968)、Solow ( 1968) 对自然率的研
究, 为了讨论我国的产出缺口与一般价格水平之间是否存在预期行为, 本文将计量模型设为
ln ( p t ) = c0 + c1 [ lny t- ln y
-
] + c2b [ (
t- 1
i= 0
( 1- b) t- i- 1 ln ( p i ) ] +  t , 其中, ln ( p t ) 表示
一般价格水平的对数、lny t 表示实际 GDP 产出值的对数, ln y
-
表示潜在 GDP 产出值的对
数, b为一常数。得到的计量结果见表 11。首先, F 值为 4640 089, 表明模型的整体参数通
过了零检验; P ( - 1)、P ( - 2)、P ( - 3) 的 t 值分别为 9 16、- 3 12、1 7335, 表明均
通过了 10%的显著性水平检验, 说明我国的一般价格水平的确存在适应性预期行为。同时,






注意这里的 y t, y
-
是GDP 产出, 并不是平均资本的GDP 产出、潜在产出, 因为 [ ln ( y t / k t) - ln ( y
-
/ kt ) ] 实际
上就等于 [ lny t - ln y
-
]。
通过对模型取残差序列, 并对残差与其滞后项进行回归可以得到 P 值为 0 7441。结果表明, 其偏相关系数不能
拒绝零假设, 即表明模型中不存在序列相关。
! ! 表 11 对我国的一般价格水平的适应性预期存在性检验
! ! ! ! ! ! 被解释变量
解释变量 ! ! ! ! ! !
P
C - 0 008575 ( - 0 179156)
P ( - 1) 1 803565**** ( 13 17864)
P ( - 2) - 1 040411**** ( - 4 177692)
P ( - 3) 0 241431** ( 1 733537)
! R2 统计量
! 调整后的 R 2 统计量
! F 统计量





! ! 注: 数据来源同表 2。
根据前文的分析, 我们计量模型以适应性预期为基础来构建。由于在 1978年我国实行
了改革开放, 故本文引入 1978年为界点的分段变量 ( ot )。我们在滞后两期下构建的计量模
型为 ln ( p t ) = c0+ ot+ [ 1+ ot ] c 1 [ lny t- ln y
-





ln ( p i ) ]
+  t , 其中虚拟变量 ot 为1978年的分段变量 (计量分析结果见表12)。从表中可以看到, 模
型的拟合优度 ( R) 和修正拟合优度分别为 0 998和 0 997, 表明拟合程度相当的高; 加之
F 值为 2725 886, 表明模型的整体参数通过了检验。同时, 可以发现除 P ( - 2) 没有通过
显著性检验外, 其他参数均通过了 5%的显著性检验; 同时, AIC 值为- 3 62, SC 值为
- 3 33, 较前一个模型均有不同程度的降低, 其表明模型接受增加变量产出缺口 ( Y) 和分
段变量 ( ot ) ; D- W值为 1 821, 表明模型可能没有出现自相关, 虽然我们还不能准确地确
定模型是否不存在自相关性, 主要是因为有滞后被解释变量。通过偏相关系数检验发现, 模
型的确没有出现自相关。
表 12 我国一般价格水平与 GDP产出缺口的计量分析
! ! ! ! ! ! 被解释变量
解释变量 ! ! ! ! ! !
P
C 1 399016*** ( 2 394239)
O - 1 318927*** ( - 2 244271)
Y - 0 274911*** ( - 2 467509)
P ( - 1) 0 877763**** ( 3 548520)
P ( - 2) - 0 170684 ( - 0 787500)
O* Y 0 802540**** ( 3 641451)
O * P ( - 1) 0 781578*** ( 2 873322)
O * P ( - 2) - 0 499272*** ( - 2 046712)
! R2 统计量
! 调整后的 R 2 统计量
! F 统计量





! ! 注: 数据来源同表 2。
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通过计量分析可以发现, 在 1977 年以前, c 1 为- 0 275 显然小于 1 且不为 0, c2 为
0 878明显小于 1且不等于 1, 故在 1952~ 1977年间, 我国不存在垂直的菲利普斯曲线, 故
拒绝自然率假说。1978年以后, c1 为 0 528显然小于 1, c2 约为 1 246明显大于 1且不等于
1, 故在 1952~ 1977年、1978~ 2008年间, 我国均不存在垂直的 Phillips曲线, 即拒绝自然
率假说。本文认为, 反映我国失业率与通胀率的且垂直的 Phillips曲线应该是不存在的, 即
拒绝自然失业率假说。计量分析表明, 我国在 1977年以前, 一般价格水平与产出缺口之间
存在负相关的关系, 即产出缺口提高 1个单位, 价格水平降低 0 275单位; 而在 1978 年以
后, 一般价格水平与产出缺口之间存在正相关的关系, 产出缺口提高 1个单位, 价格水平则
会提高 0 528个单位。同时, 我们发现, 对一般价格水平的适应性预期对当期价格水平的决
定也起着非常重要的作用。在 1978年以前, 前 1期的价格水平提高 1 个单位, 则当期的价
格水平分别提高 0 878个单位, 而前 2 期的价格水平对当期的影响是不显著的; 而在 1978
年以后则是前 1 期、前 2 期的价格水平提高 1 个单位, 当期会分别提高 1 659 个和降低
0 499个单位。这对于我国政府宏观经济政策的制定会起到非常重要的作用。
三、结 ! ! 论
本文重新估计了中国从 1952~ 2008年的实际资本量, 并通过计算中国 1952~ 2008年的
潜在就业量和潜在全要素生产率 ( T FP) , 得到我国 1952~ 2008年的潜在 GDP 产出值和
GDP 产出缺口。应用 H- P 滤波方法提取 GDP 产出缺口的周期波动, 本文研究发现, 我国
在 1952~ 2008年间 GDP 产出缺口经历了大约 9 个周期, 分别有 1952 ~ 1955 年、1956~
1963年、1964~ 1968年、1969~ 1977年、1978~ 1983年、1984~ 1987年、1988~ 1999年、
2000~ 2003年、2004~ 2008年, 其中第 7个周期 ( 1988~ 1999年) 长度为 11年, 时间最
长; 1952~ 1955年和 2000~ 2003 年周期长度为 4 年, 时间最短; 从 2004 年开始, 我国正
在经历第 9个周期。同时, 本文利用直接对实际 GDP 产出利用 H- P 滤波法和估计潜在增
长率的方法求潜在 GDP 产出和 GDP 缺口, 同时给出相应的比较。
利用本文得到的 GDP产出缺口, 本文完成了对 自然率假说 的检验。其研究结果拒
绝了 自然率假说 , 这不仅表明我国不存在自然失业率或者至少现在的数据还不能揭示我
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